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はじめに
２００９年５月２日から３０日までの４週間，交換留学プログラムの一環として，Professor DR. Samy A. Azer
の支援の元，マレーシアのUiTMへ行ってきた。臨床実習は主にHospital Selayang にて行われ，第１，２


















TUE Orientation to Klinik Keshihatan Klinik Kesihatan session
WED Klinik Kesihatan session Klinik Kesihatan session
THURS Seminar 1 : Screening in Primary Care
Seminar 2 :









MON Lec 3 : Consultation Models & Consulting Skils
Lec 4 : Counseling Skills
Role Play
Audit Project Data Collection
Audit Project Data Collection
TUE Klinik Kesihatan session Klinik Kesihatan session





Primary care は Selayang Hospital とは違う病院で実習を行った。１週目はKKSB，２週目はKKTEと
いうクリニックで実習を行った。






































TURS Seminar 3 : Welness Clinic




















































最後になるが，今回このような機会を与えてくださった Professor DR.Samy A.Azer，山城教授，UiTM
のmedical students に感謝したい。
ありがとうございました。
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